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Las etapas del aprendizaje surgen desde que nacemos hasta que morimos. Sin 
embargo existe la idea errónea con la cual se cree que el ser humano deja de aprender cuando 
finaliza sus estudios superiores. Para aprender no existe límite de edad y en la tercera edad 
es cuando más se necesita del aprendizaje para evitar el deterioro cognitivo.  
El adulto mayor necesita ser activo y productivo para así tener una buena vejez para 
esto necesitan de la gerontología y de la geriatría. La gerontología es el estudio de la parte 
social mientras que la geriatría es el estudio de la salud del adulto mayor. Al mezclar estos 
términos con la intergeneracionalidad se puede crear un espacio optimo que fomente la 
actividad tanto física como mental del adulto mayor. 
La intergeneracionalidad ocurre cuando existe un intercambio social entre dos grupos 
de distintas edades mediante actividades previamente organizadas. En este caso al juntar 
adultos mayores de 65 a 75 años y jóvenes de 13 a 16 años ocurre un intercambio social en 
el cual los dos grupos tienen varios beneficios. El principal y más importante es la creación de 
relaciones interpersonales entre los individuos. Esto se fomenta con la hortoterapia que es 
una actividad que engloba una actividad productiva de principio a fin con la cual se puede 
socializar mientras se realiza la actividad y la cual es responsabilidad del individuo desde que 
se siembran las plantas hasta que se las cosecha y consume por el mismo. 
 
Un centro intergeneracional gerontológico no solamente fomenta la salud física y 
mental del adulto mayor con sus distintas actividades, sino que ayuda a que exista un 
intercambio social continuo entre los dos grupos creando un soporte humano sino también 
creando un soporte arquitectónico mediante los espacios y actividades que engloba el centro. 
 
 


















old	 brings	 a	 lot	 of	 benefits	 for	 both	 of	 them.	 The	most	 important	 one	 is	 the	 creation	 of	
relationships	 between	 the	 individuals.	 This	 is	 encouraged	 with	 hortotherapy	 which	 is	 an	
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Tenemos distintas etapas de aprendizaje durante nuestra vida. Empezamos 
aprendiendo en casa junto a nuestra familia donde nos enseñan todas las habilidades 
motrices y de lenguaje principales. Luego nos encaminamos en el mundo del aprendizaje en 
distintas instituciones especializadas. Empezamos por la guardería y terminamos en la 
universidad cuando somos adultos. Erróneamente se cree que el ser humano solamente 
aprende hasta esta etapa y la frase “perro viejo no aprende trucos nuevos” es comúnmente 
usada. Sin embargo, se sigue aprendiendo hasta la tercera edad, no con la misma agilidad que 
se tiene en al juventud, pero el ser humano nunca deja de aprender. 
 Al pensar que al adulto mayor ya no se le puede enseñar más cosas la sociedad tiende 
a ignorarlo y esto conlleva a que no se le brinde las herramientas necesarias para evitar que 
ocurra deterioro cognitivo. Al marginar al adulto mayor se lo excluye del ciclo continuo de 
aprendizaje que se da entre cada generación: niños/jóvenes, adultos y adultos mayores. Esto 
causa que el aprendizaje solamente se quede entre las dos primeras generaciones dejando 
totalmente de lado a la tercera edad.No solamente se les niega la continuidad de su 
aprendizaje sino que muchas veces se ignora el aprendizaje ya obtenido con los años, llevando 
a que se olviden de muchas habilidades previamente obtenidas a lo largo de su vida. En varios 
casos ocurre que muchos adultos mayores que en su juventud fueron artistas, grandes 
lectores , músicos, etc.,  dejen totalmente de practicar este tipo de actividades y las olviden. 
Existen varias formas en las que se puede evitar que todo esto ocurra en el adulto mayor y 




Figura 1. Problema y Solución para el adulto mayor 
ANTECEDENTES 
Una de las maneras que ayudaría a evitar el deterioro cognitivo del adulto mayor sería 
si se empezara a hablar sobre cómo tener un prospero envejecimiento a partir de los 55 años 
se podrían evitar problemas psicológicos y físicos que muchas veces son el resultado de malos 
hábitos en la vida diaria. En el Ecuador se está empezando a dar un poco más de importancia 
al adulto mayor gracias al MIES. El programa incluye charlas a los adultos sobre qué es el 
envejecimiento y cómo llevarlo de la mejor manera para tener una vejez optima. Al dar este 
tipo de charlas se fomenta un buen seguimiento y una buena salud para así tener una mejor 
vejez. También se están implementando centros de día donde el adulto mayor tiene 
actividades que ayudan en su desarrollo cognitivo y físico. En el Ecuador se está tomando en 
cuenta al adulto mayor de una mejor forma actualmente, ya que no solamente se están 
creando asilos donde se lo deja para que viva por el resto de años que le quedan sino que en 
estos centros se están haciendo actividades que lo ayuden a tener una vida sana y feliz. No 
solamente pensando que esta sería su hogar hasta el día de su fallecimiento. Se está dejando 
de lado el concepto de que el adulto mayor es una carga para la familia y con la ayuda de 
estas charlas y centros se mantiene la vida normal y cotidiana que este a tenido por toda su 
vida sin cambiarlo bruscamente a vivir lejos de su familia en un ancianato. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 
CENTRO GERONTOLÓGICO INTERGENERACIONAL 
Los centros de día ayudan a evitar el deterioro en el adulto mayor al interactuar con 
otros. El mejor aspecto de un centro de día es que el usuario sale de su espacio habitual, sea 
su casa o un ancianato, por unas horas. Tiene la posibilidad de aprender nuevas actividades 
o de retomar antiguas cualidades que ya no las hace. Sin embargo al mezclar un centro de día 
con actividades intergeneracionales hace que el adulto mayor no solo se relacione con otros 
de su mismo rango de edad sino que intercambie experiencias sociales con un grupo más 
joven. En un centro intergeneracional el adulto mayor tendrá la posibilidad de participar en 
espacios sociales activos, evitando el deterioro mencionado anteriormente. Pero ¿por qué un 
centro intergeneracional y no solamente un centro enfocado en el adulto mayor?  Primero se 
debe especificar qué es un centro intergeneracional y por qué ayuda más al adulto mayor 
estar acompañado de un grupo de otra generación. Un programa intergeneracional trata de 
un grupo de actividades previamente planificadas con las que se espera el intercambio y la 
comunicación entre dos grupos de generaciones totalmente distintas donde se comparten 
habilidades (Manheimer, Moskow-Mackenzie y Snodgrass., 1995).  
 
Cabe recalcar la diferencia entre gerontología y geriatría. Se tiende a confundir estos 
dos términos. Geriatría es el estudio de la salud y enfermedades que ocurren en la tercera 
edad. A diferencia de la gerontología que es el estudio social del envejecimiento (Prieto, 
1999). La gerontología es aplicada en la arquitectura al crear espacios activos sociales que 
ayuden a que el adulto mayor interactúe, si así lo quiere, disminuyendo la soledad que suele 
surgir en esta etapa de la vida. Espacios como talleres, gimnasios ,o en el caso de la propuesta, 
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un huerto, fomentan la interrelación entre individuos con los mismos o distintos gustos. Tanto 
la geriatría como la gerontología surgieron como términos cuando se dejó de considerar a la 
vejez como una enfermedad a finales del siglo 19, la vejez es solamente el ultimo escalón en 
todo ser vivo. Al ser un centro gerontológico intergeneracional, se trata de un centro con 










Figura 2. Unión entre la Intergeneracionalidad y la Geriatría 
 
El intercambio intergeneracional es beneficioso para ambos grupos. El adulto mayor 
se siente útil brindando toda su experiencia previa a la juventud mientras que los jóvenes 
aportan con su energía al grupo de tercera edad. Se borra la línea que divide las distintas 
etapas de la vida mezclándolas para que así los dos grupos se ayuden entre ellos. El aporte 
principal de este tipo de actividades es eliminar la soledad a la que se someten la mayoría de 
adultos mayores. Se tiene un intercambio social mucho más rico que cuando se convive 
solamente con un grupo de la misma edad. Se forman relaciones interpersonales entre los 
individuos y se crea una unión distinta entre ellos. Este tipo de actividades deben ser 
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entretenidas, continuas y para que tengan el mayor éxito posible deben crear un interés 
común entre los dos grupos. Si se crea una responsabilidad de por medio el resultado es 
mucho mejor ya que las dos partes se sienten igualmente responsables por el resultado de la 
actividad. Para lograr este tipo de actividades se deben crear espacios sociales activos. 
El Centro se basa en espacios y actividades que fomentan en su totalidad la creatividad 
y productividad del adulto mayor mientras que se logra un intercambio social total mientras 




Figura 3. Espacios Sociales Activos 
 
Figura 4. Zonificación Espacios Sociales Activos en el Centro 
PROGRAMA 
Los espacios sociales activos ayudan a la socialización entre individuos. Esta 
interacción puede ser de distintas formas, un intercambio de información, ayuda de un grupo 
al otro, crear amistades, etc. El adulto mayor necesita ser productivo y activo para sí evitar el 
deterioro de su desarrollo cognitivo. Es por esto que en los centros de día se crean este tipo 
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de espacios donde la actividad mezcla tanto el uso mental como motriz del cuerpo para así 
mezclarlos y lograr que el adulto mayor use su mente totalmente mientras está realizando 
este tipo de actividades. La propuesta en Bellavista fomenta este tipo de relaciones mediante 
talleres de arte, ejercicio, charlas .etc  El proyecto se divide en distintos espacios creando así 
las distintas actividades para las necesidades tanto del adulto mayor como el grupo de 









Figura 5. Zonificación del Programa 
Existen espacios solamente y especialmente para el adulto mayor como espacios 
donde ocurrirá el intercambio generacional con el otro grupo. Los espacios específicamente 
para la tercera edad son: zona de aprendizaje, gimnasio y centro de salud. Gracias a este 
último se crea la mezcla entre la gerontología y la geriatría ya que la mayoría del centro 
fomentara la parte social del adulto mayor sin dejar de lado la parte de salud del mismo. 
Geriatría y gerontología van de la mano, como se menciono anteriormente, para sí beneficiar 



































Figura 8. Huerto y Programa de Apoyo 
 
Los espacios de intercambio varían entre talleres de aprendizaje, la cafetería, los 
espacios exteriores, biblioteca, auditorio y la zona de huerto. Este último es el espacio 
principal activo del centro,  tendrá espacios de trabajo en los cuales las dos generaciones 
interactuaran para mantener los sembríos juntos. Este se encuentra apoyado por  . El huerto 
se integra al proyecto insertándose en planta baja dejando que este atraviese el proyecto 
entre los dos volúmenes jerárquicos. Los invernaderos de descanso exteriores marcaran el 
proyecto y delimitan el huerto en planta baja mientras que el invernadero técnico se 
encuentra dentro del proyecto, aquí es donde toda la función productiva del proyecto 
empieza. Este espacio es de mucha importancia para todo el desarrollo de los productos, es 
donde se siembran plantas más pequeñas y donde algunas de las plantas que luego serán 
trasladadas al huerto exterior tienen sus primeras etapas de crecimiento. Aquí también 
ocurre la limpieza y empaquetamiento del producto para luego ser mandado a cocina. El 
huerto es el segundo paso de la producción del centro, aquí es donde se siembran las plantas 
más grandes y se mantiene el crecimiento de las que fueron previamente trasladadas. Este 
espacio es donde la mayor actividad integrada ocurre ya que es donde los individuos, tanto 
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adultos mayores como jóvenes son responsables en su totalidad del crecimiento y 
mantenimiento de estas plantas. 
 
 La hortoterapia es una actividad que contiene creatividad, actividad y productividad 
en una sola, haciendo que sea una actividad perfecta para el adulto mayor. Los beneficios 
que tiene son físicos, cognitivos y sociales. 
x Físicos: desarrollo de psicomotricidad fina y gruesa. Se adquieren hábitos 
saludables. 
x Cognitivos: Estimula la memoria, mejora la coordinación, hay un desarrollo 
creativo y una mayor concentración. 






Figura 9. Proceso de Zona de Funcionamiento 
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VISTAS HUERTO E INVERNADERO TÉCNICO 
 
Figura 10. Invernadero Técnico 
Aquí podemos observar las actividades principales que se realizan en este espacio. 
En este como mencioné anteriormente ocurre el primer paso de la zona de funcionamiento 
productivo que tiene todo el Centro Intergeneracional Gerontológico.  
Aquí es donde ocurre todo el inicio de la producción de las plantas y su 
mantenimiento en la primera etapa de crecimiento. Además de aprender sobre la 
hortoterapia, en este espacio existe gran parte del intercambio social dado mientras se 




Figura 11. Huerto 
En la vista del Huerto podemos observar el segundo paso del proceso productivo. 
Aquí sucede la actividad con mayor responsabilidad y mantenimiento por parte del usuario. 
Es donde se deben cuidar las plantas previamente trasladadas o previamente sembradas en 
este espacio. Los dos grupos deberán apoyarse entre sí para así poder tener una producción 
exitosa mediante el cuidado de los productos.  
Los invernaderos de descanso, como se lo ve al fondo, son espacios donde además 
de tener algunas plantas, ocurrirá un intercambio social cuando los individuos encargados 
del huerto tomen un descanso. En este espacio se apoyará el huerto al brindar un espacio 
seguro y natural donde el usuario podrá fomentar la sociabilización. 
LUGAR  
Al ser el huerto el espacio principal del proyecto se necesitaba buscar un lugar donde 
este tenga relación con la naturaleza. Es por esto que luego de analizar la ubicación de los 
ancianatos de la ciudad de Quito se eligió el barrio Bellavista. ¿Por qué un centro 
intergeneracional en Bellavista?. Quito tiene más de 22 centros geriátricos y de día los cuales 
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se distribuyen por toda la ciudad. En el barrio Bellavista encontramos 2, los cuales están a 10 
minutos de recorrido del lote elegido. La propuesta tiene capacidad para 60 adultos mayores 



















Figura 12. Ubicación de los 22 Centros Geriátricos en Quito. Ampliación Bellavista 
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Para la intergeneracionalidad se estudio la cercanía de colegios al sector, hay 8 





Figura 13. Distancia de Geriátricos y Colegios 
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Además de la cercanía que tiene el lote a colegios y ancianatos, este se encuentra 
próximo al metropolitano haciendo que exista una posibilidad de actividades en el parque y 
de tener la vista hacia al bosque. Estar próximo a una fuerza natural tan importante como lo 
es el Metropolitano hizo que la ubicación en Bellavista sea ideal. Por su fácil acceso tanto 
desde los ancianatos alrededor como los colegios y porque se quería tener la dualidad de lo 
urbano y rural. El barrio cuenta con varias manzanas que crean caminos abiertos hacia el 
parque es por esto que en el lote se dejará un camino arbolado que separa al proyecto de las 
edificaciones formando un espacio abierto directo que lleva al Metropolitano. Es un barrio en 
su mayoría residencial y el lote que se encuentra en la calle Mariano Calvache frente a la 
Capilla del Hombre tiene una vista increíble hacia ciudad la cual será aprovechada haciendo 
un edificio que explote la misma para las actividades que ocurrirán dentro de el mismo. Es 
una ubicación donde se mezcla lo natural con lo urbano, como en el proyecto se trata de 
mezclar el huerto con lo construido.  
 
 
















Figura 15. Recorrido Lineal desde Metropolitano a Calle Manuel Calvache 
 
La fluidez que tiene el terreno desde el parque Metropolitano hasta la calle Manuel 
Calvache hacen que se cree un camino natural. En el caso del proyecto se logra crear un 
recorrido fluido desde la parte alta del terreno hasta el nivel 0.00 que es la calle principal de 
acceso. 



























Figura 17. Diagramas Generales 
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Figura 32. Taller de Cerámica 
 




La interacción es fundamental para el adulto mayor y lamentablemente muchos de 
los ancianatos existentes no ayudan en este aspecto. Se convierten en lugares donde 
solamente se cumplen las necesidades básicas del ser humano. Muchos de ellos no tienen los 
espacios adecuados para ayudar al desarrollo mental que es necesario en el adulto mayor. 
Los centros de día ayudan a que el aprendizaje no pare ni a que se siga fomentando la idea 
de que el adulto mayor es una carga para la sociedad. Tenemos que cambiar la mentalidad 
de que llegar a la vejez es una desventaja, y ayudar a crear actividades para que esta sea la 
mejor posible para cada uno. Es por esto que el proyecto se basa en integrar al adulto mayor 
a la sociedad y ayudarlo con actividades que lo beneficiaran en su desarrollo. Esto se lo 
tradujo en la arquitectura con los espacios activos mencionados anteriormente. Haciendo que 
la arquitectura vaya de la mano con el aprendizaje creando espacios que mantengan el 
desarrollo cognitivo intacto. Las actividades intergeneracionales ayudan a que el adulto 
mayor se mantenga ocupado y active su desarrollo cognitivo y social (Manheimer, Moskow-
Mackenzie y Snodgrass., 1995). Con un centro de este tipo se pueden lograr muchos avances 
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